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RESUMEN 
Para diseñar todo tipo de pavimentos se requiere conocer, las zonas, tipo de suelos, 
topografía, clima, materiales. Para esto nos vemos en la necesidad de evaluar las técnicas que 
se viene empleando para el mejoramiento de la Base y Sub-base en los pavimentos tanto 
flexibles como rígidos y compuestos. La búsqueda de la información ha sido realizada en 
fuentes como Redalyc, Scielo y Google Académico. De donde se tomó artículos de revistas 
científicas y tesis de universidades peruanas con temas relacionados a los pavimentos, toda la 
información recolectada es de los años 2010 – 2019. Las técnicas para el mejoramiento de 
base y sub-base en pavimentos son empleadas para mejorar el tipo de suelo sobre el cual 
descansara la carpeta asfáltica o capa de rodadura, para esta mejora se aplica la combinación 
de diferentes tipos de materiales que nos permitan alcanzar el CBR requerido en la norma 
técnica tanto para la sub rasante como también para la base y sub base del pavimento. Se 
realizó la investigación mediante el uso de palabras clave en donde el porcentaje de búsqueda 
quedo distribuido 88% de búsqueda en Redalyc, 11.98% en google académico y 0.02% en 
Scielo, bajo el criterio del año de publicación la información se distribuyó 32% en el periodo 
2010 – 2012, 37% en el periodo 2013 – 2015 y 31% en el periodo 2016 – 2019, del total de 
documentos investigados se descartó 182124 archivos quedando pre-seleccionados 13 
archivos de los cuales solo fueron útiles 6 archivos. Con esto determinamos que la fuente en 
donde se realizan la mayor cantidad de publicaciones respecto a “técnicas de Base y Sub-base 
en pavimentos” es Redalyc, en este estudio también se tomó en cuenta los impactos 
generados hacia el medio ambiente con la finalidad de contribuir en la ejecución de proyectos 
sostenibles, para esto estamos buscando alternativas nuevas para el diseño de pavimentos, 
evitando el daño y aprovechando lo que nos ofrece la naturaleza.  
PALABRAS CLAVES: 
  Mezcla asfáltica, Técnicas, Base y Sub-base, Pavimentos, sub - rasante.   
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
Desde los principios de nuestra civilización y debido a la gran necesidad de 
comunicarse, se han venido abriendo caminos desde una brecha hasta las grandes autopistas 
que existen en nuestro tiempo actual, para lo cual se han ido desarrollando y mejorando 
diversas técnicas y métodos con la finalidad de obtener caminos más seguros y duraderos. 
Con el avance de la tecnología y las experiencias de años de estudio, hoy en día encontramos 
diferentes técnicas para el mejoramiento de la estructura de los pavimentos, las cuales tienen 
como prioridad el cuidado de nuestro medio ambiente. 
En la actualidad las redes viales compuestas por Base y Sub-base (red terciaria) tiene 
un papel muy importante dentro de los programas de desarrollo de la infraestructura de un 
país, para ello se debe tener acciones destinada al mejoramiento de estas, los tratamientos 
superficiales de estas vías deben ser la prioridad y no dejarlas abandonadas en el tiempo, 
atendiendo a la necesidad de innovación posiblemente se consideren pavimentos porosos para 
la captación y tratamiento de aguas, pavimentos para la generación de energía o, para no ser 
tan ambiciosos, el empleo de mezclas tibias o de RAP aprovechado en su máxima capacidad 
como concreto asfáltico, se podría estar hablando de verdaderas innovaciones en métodos y 
materiales para pavimentación en las vías de la red terciaria (Campagnoli, 2017, p.30). 
Como toda construcción los pavimentos comienzan a degradarse con el transcurso de 
los años, por efecto del tránsito y aspectos ambientales, debido a esto deben tener una 
revisión periódica y adecuada. Esto se logra a través de una evaluación eficiente del 
pavimento, lo que permite detectar las condiciones adversas a las que estará sometido y, de 
esta manera, modificar el diseño, procesos constructivos, seleccionar los materiales, que nos 
permitan tener mayor posibilidad de durabilidad (Cassini & Ferro, 2017). 
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Para su mejoramiento es necesario realizar la evaluación del estado y la condición en 
la que se encuentra una determinada vía (carretera), esto es parte esencial en un sistema de 
gestión de infraestructura vial, con la finalidad de poder garantizar su continuidad en el 
tiempo y poder ofrecer un servicio cómodo, rápido, seguro y económico a los usuarios. Es 
por ello que el estudio respectivo de las condiciones de una carretera es una prioridad para 
poder determinar las posibles deficiencias y las labores de mantenimiento que ésta requiera,  
de esta forma poder garantizar un servicio adecuado y confiable a los usuarios (Becerra, 
2012).  
La importancia de los pavimentos y el mejoramiento de su estructura es muy esencial 
para un buen funcionamiento y duración del mismo, particularmente de las capas de base y 
sub-base, para las cuales se debe hacer un estudio minucioso de los materiales que se van a 
utilizar en estas así como también de su mejoramiento de las mismas y a su vez se debe tener 
en cuenta los diferentes factores, como el climático que afectan su duración (Contreras y 
Herrera, 2015). 
En este sentido, para un mejor rendimiento y servicio adecuado del pavimento se debe 
tomar en cuenta una buena estructura, para ello se deben emplear buenos materiales y a su 
vez una buena ejecución  en la construcción de las capas anteriores a la carpeta de rodadura 
(base y sub-base), esto con la finalidad de no tener agrietamientos en el tiempo, en ese 
sentido hoy en día se viene aplicando una serie de técnicas (Suelo cemento, Uso de 
Polímeros, Suelo Limo Arenoso, Emulsión Asfáltica) con la finalidad de mejorar estas capas 
(Becerra, 2012). 
Antecedentes: 
García (2015) en Investigación “DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA 
SUBRASANTE INCORPORANDO CAL ESTRUCTURAL EN EL SUELO LIMO 
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ARCILLOSO DEL SECTOR 14 MOLLEPAMPA DE CAJAMARCA, 2015”, Universidad 
Privada del Norte, su objetivo principal fue investigar si al incorporar cal al suelo natural en 
los porcentajes de 2%, 4%, 6% y 8%, éste aumenta su resistencia y disminuye su plasticidad. 
Para el desarrollo de este proyecto de investigación primero se procedió a la obtención de 
muestras por medio de 02 calicatas de 1.50m de profundidad donde el estrato a analizar se 
obtuvo a 40 cm aproximadamente de excavación, después se analizó el suelo en el laboratorio 
obteniendo por medio de los ensayos granulométrico y límites de Atterberg, un suelo limo 
arcilloso según la clasificación SUCS y AASHTO. Posteriormente se realizó en el laboratorio 
de suelos los siguientes ensayos: Límites de Atterberg, Proctor Modificado y California 
Bearing Ratio para cada muestra incorporándole las cantidades de cal ya mencionadas. Se 
procedió a determinar los valores de: Limite Liquido, Limite plástico e Índice de plasticidad 
por medio del ensayo de los Límites de Atterberg, Optimo contenido de humedad y Densidad 
Máxima Seca por medio del ensayo de Proctor Modificado y CBR al 95% de la Densidad 
Máxima Seca al 0.1” y 0.2” por medio del ensayo California Bearing Ratio. Al procesar los 
datos de los diferentes ensayos realizados, se confirma que la cal aumenta progresivamente 
en los porcentajes de 2%, 4%, 6% y 8% la resistencia de la sub-rasante limo arcillosa 
teniendo así el CBR al 0.1”: con un suelo natural un CBR de 5.20%, incorporando 2% de cal 
un CBR de 5.30%, incorporando 4% de cal un CBR de 6.30%, incorporando 6% de cal un 
CBR de 7.20%, e incorporando 8% de cal un CBR de 8.05; CBR al 0.2”: con un suelo natural 
un CBR de 5.40%, incorporando 2% de cal un CBR de 5.70%, incorporando 4% de cal un 
CBR de 6.60%, incorporando 6% de cal un CBR de 7.50%, e incorporando 8% de cal un 
CBR de 8.30% 
Pozo(2019) en su Investigación “INFLUENCIA DEL ADITIVO CLORURO DE 
SODIO COMO ESTABILIZANTE DE LA SUBRASANTE DE LA CARRETERA TRAMO 
CRUCE EL PORONGO – AEROPUERTO – CAJAMARCA” Universidad Privada del Norte 
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,su trabajo de Revisión sistemática tuvo como pregunta indicar ¿Qué investigaciones se han 
realizado en los últimos 10 años sobre el aditivo cloruro de sodio como estabilizante de la 
sub-rasante?, y cuyo objetivo es: Identificar las investigaciones teóricas, a través de las 
revisiones sistemáticas sobre el aditivo cloruro de sodio como estabilizante de la sub-rasante, 
en los últimos 10 años usando artículos científicos de buscadores académicos confiables. Para 
ello investigo en fuentes de datos como ALICIA, RENATI,  Scopus, Redalyc, Scielo, etc. y 
cuyos criterios de elegibilidad de documentos y periodo se establecieron en el capítulo de 
resultados. 
Carranza y Fernández(2016) en su investigación APLICACIÓN DE LOS ADITIVOS 
PROES Y CONAID PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE SOPORTE (CBR) DE LA 
SUBRASANTE EN LA VÍA DE ACCESO AL C.P. BARRAZA, LAREDO, LA 
LIBERTAD-2018, Universidad Privada del Norte, tiene como objetivo de esta investigación 
es determinar el efecto de la aplicación de estos aditivos a través de sus dosificaciones dadas 
en su ficha técnica para mejorar la capacidad portante (CBR) de la sub-rasante en la vía de 
acceso al Centro Poblado Barraza, Laredo. Asimismo, compararlas para determinar cuál de 
los dos presenta un mayor incremento en las propiedades mecánicas del suelo. Para las 
muestras obtenidas se realizaron   y calicatas a lo largo de 6 km de la vía no asfaltada, se 
realizaron los ensayos físicos y mecánicos para el suelo natural, en el suelo con los aditivos 
líquidos (PROES y CONAID) y en el suelo con los aditivos sólidos (PROES + CEMENTO y 
CONAID + CEMENTO). Todos los ensayos fueron llevados a cabo en el Laboratorio de 
Mecánica de Suelos de la Universidad Privada del Norte siguiendo las Normas Técnicas 
Peruanas. Nuestros resultados demuestran que el suelo es limo- arcilloso, según la 
clasificación SUCS y AASHTO. Por otro lado, el porcentaje de CBR máximo para el suelo 
natural fue de 3%, lo cual, según el MTC, es una sub-rasante inadecuada. En el caso del suelo 
modificado con los aditivos líquidos PROES y CONAID, el porcentaje de CBR máximo es 
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de 13% y 10%, lo cual corresponde a una sub-rasante buena. Finalmente, para los aditivos 
sólidos PROES y CONAID, el porcentaje de CBR máximo es de 70% y 58%, lo cual 
corresponde a una sub-rasante excelente. Finalmente, se concluye que ambos aditivos sólidos 
PROES y CONAID mejoran las propiedades mecánicas, lo cual teniendo en cuenta que se 
usara el aditivo CONAID por aplicarse menos dosificación y resulta más barato para 
estabilizar los suelos de vía de acceso al Centro Poblado, Barraza. 
Teniendo en cuenta a la información previamente redactada en los párrafos, podemos 
ver la necesidad de ir mejorando e innovando las técnicas en el diseño y construcción de 
pavimentos, así como los materiales que se utilizan en estos para su ejecución, con la 
finalidad de generar un impacto lo más mínimo posible en el medio ambiente. 
 
Objetivo general. Evaluar las técnicas que se viene empleando para el mejoramiento de la 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
Tipo de estudio. 
Para la obtención de nuestra información hemos aplicado la Revisión Sistemática, la 
cual podemos definirla de la siguiente manera: “Las revisiones sistemáticas son 
investigaciones científicas en las cuales la unidad de análisis son los estudios originales 
primarios. Constituyen una herramienta esencial para sintetizar la información científica 
disponible, incrementar la validez de las conclusiones de estudios individuales e identificar 
áreas de incertidumbre donde sea necesario realizar investigación”. (Ferreira, Urrutia & 
Coello, 2011). 
Nuestra información obtenida data entre los años 2009 hasta 2019 como fuente 
principal de información (criterio de selección: actualidad). Además de revisiones de aspectos 
cualitativos y cuantitativos, con el objetivo de sintetizar informaciones existentes entre 
artículos,  revistas, libros y tesis. 
Pregunta de investigación. 
¿Qué investigaciones sobre las técnicas para el mejoramiento de Base y Sub-base en los 
pavimentos se han realizado en los últimos 10 años? 
Estrategia de búsqueda de información. 
Para agilizar y garantizar nuestro proceso de búsqueda de información, se utilizaron 
las siguientes palabras clave: “Técnicas”, “Base y Sub-base”, “Pavimentos”, 
“Mejoramiento”. Para poder realizar una búsqueda rápida y específica, se realizó un 
protocolo mediante el cual se realizaron combinaciones de los términos establecidos: 
“Técnicas en pavimentos”, “Técnicas en Base y Sub-base en pavimentos”, “Mejoramiento 
de Base y Sub-base”, para lo cual se accedió a buscadores de información primaria, como 
Redalyc, Scielo y Google Académico. 
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Criterios de inclusión y exclusión. 
Se incluyeron los artículos y revistas científicas de información primarios publicados 
en la base de datos de Redalyc, Scielo, Google Académico entre los años 2010 y 2019, 
indexadas en el idioma español para un mejor entendimiento de estos, de la misma manera se 
realizó el estudio de tesis publicadas en distintas universidades peruanas como: Universidad 
Tecnológica de los Andes y Universidad Nacional del Santa. 
Los criterios que no se tomaron en cuenta fueron aquellos documentos redactados en 
idioma inglés, portugués u otro idioma que no sea el español, estudios poco confiables que 
pudieran distorsionar la investigación, puesto que podemos hacer una interpretación errónea 
de la información proporcionada por las fuentes. 
 
Procedimiento de recopilación y selección de datos. 
Los datos de los estudios seleccionados se ordenaron en la tabla 1 donde se especifica 
título, año de publicación y país. 




Titulo Año  País 
1 Scielo 
Evaluación y Análisis de Pavimentos 
en la Ciudad de Abancay, para 
Proponer una Mejor Alternativa 




Innovación de Métodos de Pavimentos 
:Casos Regionales 
2017 Colombia 
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“Mejoramiento del agregado obtenido 
de escombros de a construcción para 
Base y Sub-base de Estructura de 










Estabilización de suelos arcillosos con 
cenizas de carbón para su uso como 
subrogante mejorada y/o Sub-base de 
Pavimentos 
2012 Perú 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
La revisión sistemática viene a ser una metodología de investigación acerca de un 
tema de interés, para dar credibilidad a los conocimientos adquiridos, las fuentes consultadas 
debe ser primarias de un alto nivel científico y confiable atravesó de un diagrama de flujo se 












Figura 1. Etapas de búsqueda y selección de información. 
Fuente: Elaboración propia 
Una vez recolectado toda la información relacionada, proseguimos con la preselección 
y selección final de los documentos necesarios que nos ayuden a comprender nuestro tema de 
investigación, para ello se cómo en cuenta los documentos científicos de las plataformas 
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Tabla 2: Cantidad de trabajos de investigación mediante el uso de las palabras clave 
N° Palabras clave Redalyc  Scielo Google Académico total 
1 Pavimentos 114468 99 26490 141057 
2 
Técnicas 
pavimentos 2128 10 32850 34988 
3 
Técnicas en Base 
y Sub-base en 
Pavimentos 188917 1 4040 192958 
4 
Mejoramiento de 
Base y Sub-base 183657 0 3224 186881 
total 489170 110 66604 555884 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 2. Investigaciones por plataforma virtual consultada. 
Fuente: Tabla 2. 
Redalyc ; 
88.00%
Scielo; 0.02% Goolge 
Academico; 
11.98%
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En la figura 2 se puede apreciar que la fuente virtual de información “Redalyc” posee la 
mayor cantidad de documentos científicos, con un 88 % del total de documentos encontrados, 
seguido de Google Académico con 11.98% de documentos científicos. 
 
En la etapa de preselección. 
Se encontraron un total de 555884 de documentos buscados, de los cuales 
seleccionamos mediante filtros de: idioma y antigüedad. 
 
Tabla 3: Preselección de trabajos de investigación, mediante el uso de las palabras clave, 
filtro año de publicación. 
N° Palabras clave 
Año de publicación 
total 2010-2012 2013-2015 2016-2019 
1 Pavimentos 46207 50459 44391 141057 
2 
Técnicas en 
pavimentos 8175 12369 14444 34988 
3 
Técnicas en Base 
y Sub-base en 
Pavimentos 63930 71200 57828 192958 
4 
Mejoramiento de 
Base y Sub-base 61467 68961 56453 186881 
total 179779 202989 173116 555884 
              Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Investigaciones por año de publicación 
            Fuente: Tabla 3. 
En la figura 3 apreciamos que entre los años 2013-2015, se realizó la mayor 
publicación de información científica con 37%, y en los años 2016-2019 se han realizado la 
menor investigación con 31%. 
Tabla 4: Preselección de trabajos de investigación, mediante el uso de las palabras clave, 
filtro idioma. 
N° Palabras clave Español Portugués Ingles total 
1 Pavimentos 45265 59561 9767 114593 
2 
Técnicas en 
pavimentos 1082 966 91 2139 
3 
Técnicas en Base 
y Sub-base en 
Pavimentos 68893 82993 37033 188919 
4 
Mejoramiento de 
Base y Sub-base 70795 76644 36218 183657 
total 186035 220164 83109 489308 
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Figura 4. Investigaciones por idioma d publicación 
Fuente: Tabla 4 
                En la figura 4 se aprecia que los documentos de información científica publicados 
se realizaron en mayor cantidad en el idioma Portugués con 45%, seguido por el español con 
38%. 
             Una vez aplicados los filtros, preseleccionamos 13 documentos que cumplen con el 
criterio y tema de interés. 
Tabla 5: Documentos  Preseleccionados y Descartados. 
N° Selección final Redalyc  Scielo Google Académico total 
1 
Archivos 
seleccionados  4 3 6 13 
2 
Archivos 
descartados 489166 107 66598 555871 
total 489170 110 66604 555884 
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La fuente de la que se eligió la mayor información fue Google académico (6 
documentos).                
Etapa final de selección de información. 
 Es importante mencionar a Google Académico de donde se obtuvo la mayor 
información requerida. Además, los documentos que se descartaron se debieron al idioma, 
antigüedad, y poca relación con el tema de investigación. 
 
Tabla 6: Documentos Preseleccionados, Seleccionados y Descartados. 












113099 49341 19684 182124 
Total 113105 49345 19693   
Fuente: Elaboración propia 
        
   De los 555884  archivos que fueron publicados en cada una de las plataformas de 
información, se preseleccionaron 13 archivos mediante los filtros respectivos, de estos se 
eligieron 6  que cumplen son el tema de interés, los cuales los detallamos a continuación. 
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Tabla 7: Documentos Seleccionados y Excluidos. 







2 1 3 6 
2 Descartados 2 2 3 7 
Total 4 3 6 13 
Fuente: Elaboración propia 
          Como se puede observar se seleccionaron 6 documentos de revisión científica, los 
cuales detallamos a continuación. 
 






Titulo Autores Año  País 
1 Tesis Scielo 
Evaluación y Análisis de 
Pavimentos en la Ciudad 
de Abancay, para 
Proponer una Mejor 
Alternativa Estructural 
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2 Revista Redalyc 
Innovación de Métodos 









agregado obtenido de 
escombros de a 
construcción para Base y 
Sub-base de Estructura 



















Estabilización de suelos 
arcillosos con cenizas de 
carbón para su uso como 
sub-rasante mejorada y/o 
Sub-base de Pavimentos 




6 Articulo Redalyc 






Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5. Investigaciones de acuerdo a base de datos  
Fuente: Tabla 8  
 
En la figura 5 se puede apreciar que la fuente que más se frecuentó y se encontró la 
mayor cantidad de información necesaria fue Google Académico (29 %). 
 
Figura 6. Investigaciones por año de publicación 
Fuente: Tabla 8 
 
En la figura 6 apreciamos que durante el periodo de tiempo entre los años 2009 al 
2012  son los años de donde hemos recolectado la mayor cantidad de información sobre 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
De los 555884 documentos de información científica digitales encontradas mediante 
el uso de las palabras clave, la plataforma con mayores documentos publicados es Redalyc 
con 88%, luego se preseleccionaron 13 documentos, de estos finalmente se eligieron 6 
documentos científicos, los cuales cumplen con los criterios de elegibilidad. La búsqueda se 
realizó en portales virtuales de información Google Académico, Scielo, Redalyc y se tomaron 
en consideración los documentos de investigación durante los años 2010 has el 2019, 
teniendo en consideración que la información sea actualizada. Con lo que podemos concluir 
que la fuente en donde se realizan la mayor cantidad de publicaciones respecto a “técnicas de 
Base y Sub-base en pavimentos” es Redalyc. 
        En la segunda parte se identificado que  de los 13 documentos preseleccionados ,7 de 
ellos fueron descartados ya que  su estudio está basado en Tipos de pavimentos (pavimento 
flexible y rígido) e impacto que estos generan en el medio ambiente. Todos y cada uno de 
estos documentos preseleccionados nos dan una mirada más amplia acerca del estado, 
calidad, seguridad y mantenimientos de las carreteras en el Perú. De esto podemos ver la 
importancia de innovar en cuanto a las técnicas de diseño y mejoramiento en cuanto a la 
estructura de un pavimento con la finalidad de mejorar su impacto y rendimiento en el medio 
ambiente. 
     Uno de los documentos más relevantes es el libro “Tópicos de Pavimentos” escrito por 
Becerra (2012), en el cual hace mención a que en nuestro país hay poco conocimiento acerca 
de los tipos de pavimentos, por ende un desinterés general en innovar en cuanto a su diseño 
se refiere y que solo se centran en el diseño del Pavimentos de forma mecánica sin 
profundizar en el estudio de su estructura y de los lugares donde se puede sacar el 
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rendimiento más óptimo de estos. Ante esto concluimos que nos vemos en la necesidad de ir 
un poco más allá, buscando alternativas nuevas para el diseño y ejecución de pavimentos, 
evitando el daño y aprovechando lo que nos ofrece la naturaleza. 
Pozo (2019), en su Revisión Sistemática resalta el uso de aditivo en la mejora de suelos como 
es el Cloruro, llegando a conclusión de que a mayor porcentaje de aditivo mayor es la 
capacidad de soporte del suelo obteniendo que la cantidad optima era el 2% de Cloruro de 
Sodio, de esto concluimos la importancia de nuevas técnicas de mejora de suelos  y su 
rendimiento en los mismos. En la siguiente tabla apreciamos un análisis comparativo de la 
fuente y el país de donde se recaudó la mayor información. 
Tabla 9: Comparación de información obtenida 
Autores 










La referencia  23.1 Colombia 8.33 
Dialnet 7.7 Bolivia 8.33 
 Alicia 23.1 Guatemala 8.33 
Renati  38.5 Perú 75 
 Académico  7.7     
Carranza 
y De la 
cruz 
Juggle 
Académico  50 
  
  
Scielo  16.7 Colombia  33.3 
Redalyc 33.3   Perú 66.7 
 Fuente: Propia 
• En la Tabla 9 apreciamos que Pozo su fuente de donde selecciono la mayor 
información fue Renati con 38.5 % del total, en nuestro caso fue Google Académico, 
por lo que concluimos que para obtener una información más completa es necesario 
consultar diferentes fuentes de información. 
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• También observamos que tanto para Pozo como en nuestro caso, el país en donde se 
realizó a mayor cantidad de publicaciones de información que seleccionamos fue Perú 
con 75 % y 66.7% respectivamente. De lo que llegamos a la conclusión que es 
necesario seleccionar información realizada y publicada  en el país en donde se quiere 
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